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     El presente trabajo busca analizar los factores que afectan la competitividad, y las maneras en 
que son utilizados los residuos generados en la Industria del Papel y Cartón en Colombia, el cual 
es una de las industrias que trabajan en los procesos de logística inversa para una producción 
sostenible, y generar crecimiento y desarrollo al país. Iniciado con los modelos de 
competitividad de la ventaja comparativa y absoluta, luego con el diamante de la ventaja 
nacional, entre otros, después se analiza la estructura de la logística inversa como lo son: cadena 
productiva de la industria, tipos de residuos, buenas prácticas ambientales implementadas, con el 
fin de dar algunas recomendaciones para el mejoramiento de la industria. 
Palabras clave: Industria del Papel y Cartón, Competitividad, Logística Inversa, 
Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
 
Abstract 
     This paper seeks to analyze the factors that affect competitiveness, and the ways in which 
waste generated in the Paper and Cardboard Industry in Colombia is used, which is one of the 
industries that work in the processes of reverse logistics for a production sustainable and 
generate growth and development in the country. Started with the competitiveness models of 
comparative and absolute advantage, then with the national advantage diamond, among others, 
then the structure of the reverse logistics is analyzed, such as: productive chain of the industry, 
types of waste, good practices implemented, in order to give some recommendations for the 
improvement of the industry. 






     La preocupación generalizada por el medio ambiente en la sociedad inicia en la década de los 
sesenta en Estados Unidos, y poco a poco se fue extendiendo a todos los países del mundo, cada 
vez más personas expresar el interés por las cuestiones relacionadas a la contaminación, ecología 
y contaminación medioambiental, incluso en muchos países han tomado medidas para el cuidado 
de los recursos naturales y medioambiente.  
     La presión ejercida por la sociedad en el plano medioambiental condujo a cambios 
importantes en la forma de entender el problema medioambiental desde la perspectiva 
económica. De esta forma, se pueden distinguir tres etapas en la percepción del tema 
medioambiental desde la economía: Ausencia de preocupación medioambiental, crecimiento 
cero y desarrollo sostenible (Brío y Junquera, 2001, pp 23 - 39). 
     Por tal motivo se desea abordar la Logística Inversa como medio de Competitividad en la 
Industria del papel y cartón en Colombia en la última década para entender su evolución, 
desarrollo, y competitividad.  
     Debido a que la industria de Pulpa, Papel y Cartón es muy importante para Colombia porque 
es generadora de empleo y motor de progreso a nivel nacional, ya que ha otorgado más de 
80.000 empleos en diferentes regiones y tiene una participación del 2.5% en el PIB industrial en 
2015, aportando positivamente en la economía del país. (ANDI, 2015).  
     El sector industrial es uno de los más representativos en el contexto mundial teniendo en 
cuenta que presenta una serie de ventajas con respecto al sector primario de la economía, debido 
principalmente a que no depende en su totalidad de los fenómenos naturales y permite la 
creación de valor (Noriega & López, 2013). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
     La actual preocupación mundial por el cuidado de los recursos naturales, por parte de 
gobiernos, empresas, asociaciones, y la población en general, ha empezado a establecer para los 
diferentes actores de la producción y el comercio, tratados de producción, y prácticas 
manufacturas sostenibles con el medio ambiente, como lo es el Fair Trade o Comercio Justo.  
 
     En lo reglamentado en materia ecológica, siguiendo con lo propuesto por Economía solidaria 
(2013), en este comercio justo relacionado con el tema medio ambiental se da prioridad en 
comprar, cerrar acuerdos y negocios a compañías que produzcan con prácticas sustentables, las 
cuales minimicen la contaminación y poca utilización de recursos como la energía, el agua, 
emisión de gases de efecto invernadero y materia prima orgánica y reutilizable.   
 
     De acuerdo con lo anterior el mercado “ecológico” ha presentado en los últimos años un 
crecimiento considerable según la ANDI en promedio en los últimos 5 años los colombianos 
consumen 1.606.543 toneladas de papel y cartón al año, aumenta en promedio un 10% el 
consumo al año. 
 
     Otro punto importante es que la SIC ha sancionado a las empresas más importantes que hace 
parte de la Industria del Papel y Cartón como; Grupo Familia, Kimberly-Clark, entre otras, en 
Colombia por acordar los precios y formar un cartel, esto es una grave problemática que afecta 




     Según datos del International Institute for Environment and Development (IIED), 1996, casi 
el 20% de la madera utilizada en la fabricación de pasta de papel procede de bosques naturales 
originales y el 29% de plantaciones. Esto puede generar a largo plazo la expansión de las 
plantaciones y que reduce la biodiversidad y la diversificación de usos industriales. En este 
sentido, se plantea realizar un estudio de mejores prácticas industriales para la producción de 
papel y cartón, se propone la siguiente pregunta.  
 
     ¿Cuál es la importancia de la implementación de la logística inversa en la Industria del 



















     Identificar la importancia de la competitividad y logística inversa en la Industria del Papel y el 









1. Analizar los diferentes conceptos y teorías que la competitividad y logística inversa. 
2. Examinar el contexto histórico de la cadena productiva del Papel y el Cartón en Colombia 
desde 2007 hasta 2017. 
3. Destacar la importancia que tiene la logística inversa como medio de competitividad a 
nivel internacional. 










     De acuerdo con la literatura consultada, se infirió que los productos ecológicos en general 
presentan una gran aceptación por parte del consumidor, ya que las personas son conscientes del 
cambio climático y de sus consecuencias, también se encontró que hay factores negativos como; 
hay personas que nos les interesa o no conoce, ni sabe cómo son los productos ecológicos y 
cuáles son sus beneficios. Aplicar el proceso de Logística Inversa dentro de la cadena de 
producción del Papel y Cartón hace que la industria ahorre material, lo que equivale a 
disminución de costos y por consiguiente mejore la competitividad de la industrial. 
 
     Por su parte, Carlos Starling (1978), especialista en la innovación de la Cadena de Suministros 
como fuente competitividad, se preocupa principalmente por el desarrollo de los canales de la 
distribución inversa, y por la importancia de establecer una legislación medioambiental que 
condicione e influya en el esquema operativo tradicional de las empresas. Sin embargo, no es, sino 
hasta los años 90 cuando se comienza a estudiar con mayor profundidad la gestión de los productos 
fuera de uso, abordando problemas tales como la escasez de recursos, así como las oportunidades 
de recuperación, de reutilización de productos o de insumos usados por las empresas o por la 
sociedad.    
 
      De aquí que el término de Logística Inversa o Reversa no se utiliza solo para hacer referencia 
al papel de la logística en el retorno del producto, sino que también se refiere a la reducción en 
origen, el reciclado, la reutilización de materiales, la sustitución de materiales, la eliminación de 
residuos y desperdicios, la reparación y a la re manufacturación de los mismos. Su introducción 
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ha sido el resultado de la creciente conciencia medio ambiental en los países industrializados, que 
lleva a plantearse los problemas de la recogida de residuos y de productos o componentes usados 
y su reciclaje (Klaus, 1999). 
     Calomarde (2000) nos dice que “No existe un producto ecológico por sí mismo, sino en 
función de su comportamiento medioambiental durante todo su ciclo de vida, desde el análisis de 
las materias primas que lo componen, sus procesos productivos en conjunto, su uso, los residuos 
generados por su distribución y transporte y, finalmente, su reutilización o eliminación. 
 
     De este análisis surge la inquietud de desarrollar un análisis del tema de logística inversa en 
Colombia que permita evidenciar la forma como se están manejando este tipo de procesos en 
Colombia y su impacto en la competitividad internacional. Como referente general, se puede 
afirmar que el manejo en nuestro país de estos residuos o materias primas en desuso no es 
sencillo debido a los sistemas usados para el control de inventarios; en ese sentido, es usual que 
todavía en el país se opere con modelos de inventario tradicionales entre los que se destacan los 
determinísticos o los probabilísticos en los cuales todavía no está incluida la logística inversa 
dentro de sus operaciones (Teunter, 2010). 
 
     A partir de lo investigado se puede decir que la contribución es poder determinar la 
importancia de la logística inversa y el análisis de la competitividad en el sector de la industria 
del papel y cartón en Colombia, cuáles son las posibles estrategias para implementar para tener 







     Como descripción de los consumidores ecológicos, estos según Pardave (2000), son aquellos 
que evitan los productos que implican un derroche innecesario, que atenten contra el medio 
ambiente con materia prima que ponga en peligro al planeta y que tengan que ver con la 
explotación de flora y fauna. Además, dan como referencia a que estos no solo se caracterizan 
por su preocupación hacia su estilo de vida, sino que por lo general son conservadores en las 
cantidades que consumen de bienes y servicios tradicionales. 
 
     Según Serra (2013), la conciencia ecológica que contiene los conocimientos y creencias, la 
eco-postura que es la preferencia única y exclusiva hacia productos biodegradables o fabricados 
con prácticas sostenibles y por último la eco-actividad que es aquella en la que siempre buscan 
estar al tanto de todo lo nuevo que sale respecto a tendencias verdes teniendo como necesidad el 
estar informados para poder tomar decisiones de compra.  
 
     La problemática social es que las empresas más grandes productoras de Papel y Cartón están 
haciendo carteles, la Superintendencia de Industria y Comercio impone sanciones a Kimberly, 
Familia, Papeles Nacionales Y C. Y P. Del R., al haber incurrido, durante más de una década 
(2000-2013), en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el 
precio de los papeles suaves en Colombia, sector integrado por 4 productos: papel higiénico; 




     Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
los carteles empresariales de precios fijan artificialmente los precios en el mercado entre el 15 % 
y el 60% por encima del precio de competencia, siendo el término promedio del sobreprecio el 
30%. El mercado de los papeles suaves en Colombia genera ingresos por 1.2 billones de pesos al 
año y las empresas sancionadas tienen una participación de mercado superior al 78%. 
 
     Por lo consiguiente se quiere abordar el problema y realizar recomendaciones importancia de 
la implementación de la logística inversa en la industria del papel y cartón, y su análisis de 
competitividad, para que la industria esté a la vanguardia a nivel internacional y pueda abrir más 


















     La logística inversa: gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro, de la 
forma más efectiva y económica posible, se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 
embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, 
devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se adelanta al 
fin de la vida útil del producto, con objeto de darle salida mercados de mayor rotación (Mora & 
Martín, 2013, p. 26). 
     Tomando como base la definición anterior, se presenta en la figura 1 la descripción del 
proceso de logística inversa, el cual se desarrolla principalmente, desde la retirada, clasificación 
y reacondicionamiento de los productos. Así mismo, tiene en cuenta las devoluciones de 
orígenes, destrucción y procesos administrativos desarrollados dentro de la cadena de 
abastecimiento. Finalmente, se concluye con la recuperación, reciclaje de envases, embalajes y 
residuos peligrosos (García L. A., 2010; García A. A., 2000). 
     Es necesario destacar las aplicaciones que se consideran relevantes para la implementación de 
procesos de este tipo de logística, algunas son:  
     Costos - beneficios: Hace referencia a la reducción de costos manteniendo una calidad 
equivalente a la de la competencia. Hace uso de la recuperación del valor de los envases, 
empaques, embalajes y unidades de manejo de reciclaje (CISCO, 2009).  
     Responsabilidad Social: Generalmente impulsado por organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones de consumidores. El ciclo de los productos es más corto, alta frecuencia de envíos y 
manipulación de productos de retorno, aumento de los desechos y devoluciones, Agotamiento de 
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los recursos naturales, aumento en el mundo de la legislación medioambiental, aumento del 
comercio internacional. (Cely. L. A., Ducón, J. C. & Cely, J. A. 2015. p. 7 - 8.) 
     Compras: Humberto Guerra (2009) ha planteado que las compras comienzan desde el 
momento que un producto debe ser buscado en el exterior en donde no solo se busca garantizar 
el abastecimiento de cantidades requeridas en el momento preciso sino también elegir 
proveedores de materias primas, envases, empaques, embalajes que tengan un manejo 
responsable al medio ambiente.  
Figura 1: Descripción del proceso de Logística Inversa 
 
Fuente: (Chamorro & Rubio, 2004) 
     La competitividad sistémica: se entiende como resultado de un esfuerzo social, constante, 
de un consenso entre los actores económicos, políticos y sociales para dotar de rumbo la 
construcción social de región; y, el Estado, en un papel distinto al de supremo conductor de la 
economía, se desempeña como actor que, junto al resto de la sociedad, contribuye a construir lo 






Para poder comprender cómo se han desempeñado los diferentes actores de un mercado, 
es necesario conocer las principales teorías y conceptos de la competitividad cómo han 
evolucionado y desarrollado a través del tiempo en lo relacionado con el comercio internacional 
que es practicado en casi todas las economías del mundo. 
     Se plantean las siguientes teorías de forma organizada cronológicamente. 
 
Ventaja Absoluta de Adam Smith y la Ventaja Comparativa de David Ricardo 
     Estos dos económicas muy reconocidos por sus obras y teorías dieron los primeros 
acercamientos sobre el término de competitividad y las causas del comercio internacional, 
tratando de enseñar los beneficios del libre comercio.   
     Adam Smith a finales del siglo XVIII sostenía que, con el libre comercio, cada país podría 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o 
que pudiera producir de manera más eficiente que otros países) e importar aquellos otros en los 
que tuvieran una desventaja absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). (Smith, 
1776).  Respecto a esta teoría hay muchos interrogantes como ¿Qué pasaría si algún país no 
tuviera ventaja absoluta en algún producto?, en estos casos ese país no participará en el comercio 
internacional, esto sería inequitativo para algunos, por eso surgió una nueva teoría que daría 
solución a este problema a inicios del siglo XIX, que es llamada la Ventaja Comparativa de 
David Ricardo.  
     Según David Ricardo (1817), La teoría de Ventajas Comparativas estableció que aun cuando 
un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto a otro 
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país, si los costes relativos (o coste de un bien medido en términos de otro bien) son diferentes el 
intercambio es posible y mutuamente beneficioso.  
     La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y explotación del bien en el 
cual su desventaja absoluta es inferior. El país debería importar el bien en el que tiene desventaja 
comparativa, David Ricardo (1817).  
     Las teorías tradicionales expuestas por Adam Smith y David Ricardo, fueron los conceptos 
que permitieron tener un acercamiento a la competitividad la cual estuvieron ambientadas en el 
comercio internacional, y dieron paso a teorías desarrolladas sobre la empresa, sectores, y 
competencia que se dio en los años 90. 
 
La Competitividad entre Regiones 
     En resumen, para Krugman (1995) “la concentración de la actividad económica en un 
determinado lugar geográfico surge de la interacción entre los costos de transporte, la demanda y 
los rendimientos, los cuales fortalecen las ventajas competitivas de la región. Esta interacción se 
construye a partir de los supuestos: Existen economías de escala, las preferencias son 
homogéneas, existe competencia imperfecta e información completa, las externalidades surgen a 
consecuencia de las interacciones del mercado, el estado provoca externalidades de diferente 
calidad a las del mercado, los costos imputables al modelo son salarios y transporte” (p.65). 
     El planteamiento de Krugman hace referencia a las aglomeraciones industriales, pero deja aún 
lado la necesidad demográfica y política de desarrollo, con la necesidad política de los 
subnacional que no sólo se define por la territorialidad sino por la espacialidad y por diferentes 




Diamante de Competitividad  
     El enfoque de Porter (1992) “sobre la competitividad sostiene la existencia de factores 
determinantes de la ventaja competitiva que se integran e interactúan en el diamante de 
competitividad, a saber: condiciones de los factores; condiciones de la demanda; sectores de 
apoyo y conexos; estrategia, estructura y rivalidad de la empresa; junto con el gobierno y la 
casualidad que determinan la formación y competitividad de los agrupamientos de sectores 
conectados para logar el acceso exitoso a los merados externos” (p.110). 
Figura 2: Diamante de la Competitividad 
 
Fuente: Adaptación Propia Porter (1994:111)  
     Tener las ventajas competitivas a largo plazo requiere de una fuente sostenible como la 
innovación que derivan de nuevas tecnologías, adaptación a las necesidades del segmento de 
mercado. 
 
La Competitividad Global o Sistémica 
     Para Esser (1996) “la competitividad es resultado de articular la sociedad como un sistema en 
el cual los objetivos se trazan desde la perspectiva de la globalización, y con ella el interés de 
internacionalizar la economía. En su propuesta, Esser describe de manera clara los elementos de 
la estrategia de consolidación de la competitividad sistémica”. 
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     El enfoque de competitividad sistémica de Esser & Otros (1996: 39-52) constituye un marco 
de referencia tanto para países industrializados como para países en desarrollo. En ellos se 
identifican cuatro niveles analíticos: meta, macro, meso y micro.  
     En el nivel meta se examinan factores como la capacidad de una sociedad para la integración 
y la acción estratégica; En el nivel macro se busca la estabilidad a través del equilibrio de la 
economía interna y del comercio exterior; En el nivel micro la firma es una unidad que debe 
elaborar políticas tendientes a mejorar su desempeño y posicionamiento en el mercado; y en el 
nivel meso se busca crear las estructuras que fomenten la competitividad por medio de la 
interacción de los distintos agentes que componen el sistema, (Gráfica 2). 
Figura 3: Factores determinantes de la competitividad sistémica 
 
Fuente: Adaptación Propia Esser & Otros. (1996:39-52). 
     Mediante la competitividad sistémica se puede desarrollar el problema de la geografía 
económica, además recupera lo positivo de Porter que decía que la innovación y el desarrollo 





     El desarrollo del proyecto está basado en el estudio exploratorio - descriptivo, que permite 
realizar un análisis y recopilación a partir de distintas fuentes de información primaria y 
secundaria, para así brindar un estudio detallado. Los pasos que se desarrollaron fueron:  
     Primero, se llevará a cabo una búsqueda y selección de la bibliografía para tener el mayor 
material posible acerca del tema; para ello se recurrió a bases de datos, consulta en bibliotecas y 
documentos publicados en Internet.  
     Segundo, se revisará, analizará y filtrará la bibliografía con el fin de contar con la 
información pertinente para la investigación con el fin de desarrollar la argumentación necesaria.  
     Tipo de estudio: El presente será un estudio teórico de reflexión, a través de un estudio 
descriptivo, la presentación y análisis de la experiencia nacional en materia de Logística Inversa 
con el fin de establecer un marco de referencia que permita mostrar la importancia de ella para la 
economía colombiana y al mismo tiempo la importancia de la implementación de un sistema de 
logística inversa en la Industria del Papel y Cartón en Colombia.   
     Método de Investigación: Para cumplir los propósitos planteados, en la investigación se 
realizó un análisis de tipo inductivo, que permitió generar argumentos acerca de la importancia 
que tiene la logística en cadena productiva en la Industria del Papel y Cartón en Colombia.  
     Técnicas para la recolección de información: Para la presente investigación, se utilizará 
como medio de recolección de la información la consulta en bases de datos y otras fuentes 
secundarias. Este documento se constituye en materia que permitieron la descripción del tema 
objeto de estudio, la información se ordena a partir del uso de fichas bibliográficas y otras 





      Inicialmente se realizaría la composición de la industrial luego se observaría las principales 
empresas afiliadas de la industria de Pulpa, Papel y Cartón, cadena productiva, tipos de residuos 
generados, buenas prácticas ambientales implementados, composición de las exportaciones e 
importaciones entre otros, para finalmente presentar una investigación de la industria.      
 
Cadena Productiva de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 
Figura 4: Fibras del Papel y Cartón 
 
Fuente: Adaptación Propia Cámara de la Industria de Pulpa de Papel y Cartón, 2015 
     Biotechnology for Pulp and Paper Processing. En el capítulo dos de este libro elaborado por 
Pratina Bajpai en 2012 se explican las principales etapas en la fabricación de pulpa y papel: 
preparación y manejo de la materia prima, fabricación de pulpa, lavado y colado de pulpa, 
recuperación química, blanqueo, preparación de existencias y fabricación de papel. Así mismo, 
se ofrece una explicación de los métodos mecánicos y químicos realizados en las etapas del 
proceso productivo.  
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     Con base en la información consultada se estableció que el proceso productivo de la cadena 
tiene las siguientes etapas: Preparación de Materias Primas, Fabricación de Pasta, Producción de 
Papel y Cartón. 
Figura 5: Estructura simplificada de la cadena 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 1: Bienes finales de la actividad de elaboración de Papel y Cartón 
Eslabón Tipo de producto 
Papeles para imprenta y 
escritura 
Papeles obtenidos de pasta kraft o de pasta termo mecánica 
utilizados para la elaboración de libros, revistas, etc. Por ejemplo, 
Papel bond, Papel de copia manifold y Cartulina opalina. 
Sobres, tarjetas y envolturas 
Materiales sin ilustrar para escritorio y para envolturas de 
productos: Tarjetas postales sin ilustrar, Envolturas en blanco, 
Sobres carta y Etiquetas postales. 
Papeles impregnados y 
revestidos 
Láminas de papel cubierto con materiales grasos o 
impermebizantes utilizados para envolturas de alimentos entre otros 
usos: Papel apergaminado, Papel mantequilla y Papel plastificado 
Papeles suaves higiénicos 
Papeles elaborados con materiales químicos no tóxicos e insumos 
químicos que permiten obtener una textura suave: Papel del tipo 
utilizado para papel higiénico y Papel para servilletas y similares. 
Otros papeles y cartones 
Cartones resistentes utilizados para empaques especiales o 
empaquetaduras: Papel húmedo, Papeles para aislamiento eléctrico 
y Papel filtro. 
Cartones 
Productos de material grueso y resistente utilizado para elaborar 
empaques: Papel kraft, Papel corrugado medio y Papel acanalado. 
Cajas de cartón sin 
impresión 
Productos elaborados en papel resistente utilizados para empaques 
y embalajes: Cajas de cartón acanalado, Cajas de cartón liso y 
Estuches de cartón. 
Fuente: Adaptación Propia DNP, 2018 
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Figura 6: Distribución geográfica de la producción del Papel y Cartón (2001 - 2014) 
 
Fuente: DANE-EAM - Elaboración dirección de Estudios Económicos - DNP, 2018 
     Entre 2001 y 2014 en promedio el 92,9% de la producción de la actividad de elaboración de 
Papel y Cartón se concentró en cinco departamentos: Valle del Cauca (40,9%), Antioquia 
(18,2%), Bogotá (16,1%), Cauca (11,6%) y Cundinamarca (6,2%). Con respecto a los cuatro 
departamentos con mayor participación la distribución no ha cambiado significativamente puesto 
que en el año 2001 Valle del Cauca participó con el 45,0% de la producción, Antioquia con el 
16,9%, Bogotá con 13,7% y Cauca con 11,6%. Para 2014 Valle del Cauca, Antioquia y Cauca 
redujeron su participación llegando a 42,5%, 16,3% y 11%, respectivamente; en tanto que 
Bogotá ganó 2,3 pp llegando a una participación de 16,0%. En el caso de Cundinamarca se 
observó un ligero aumento de la participación en el valor de la producción de la cadena al pasar 
de 4,9% en 2001 a 5,7% en 2014, sin embargo, este aumento de 0,8 pp durante el período le 
permitió desplazar a Atlántico del quinto lugar que ocupaba en el año 2001 dentro de los 
departamentos que más concentraron la producción de Papel y Cartón 
     Composición del Sector por Empresas: Actualmente 9 empresas están afiliadas a la Cámara 
de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, estás empresas tienen más de sesenta años 
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de experiencia en el país y son líderes en la producción de papeles para imprenta y escritura, 
papeles suaves y empaques.  
Tabla 2: Empresas Afiliadas a la Cámara de la Industria de Papel y Cartón 
 
Fuente: Elaboración propia 
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     De las 132 empresas productoras únicamente hay 9 afiliadas a la cámara de pulpa de papel y 
cartón, que son las empresas que trabajan en su mayoría en procesos de logística inversa e 
invierten en tecnología e innovación, el 14.4% del total.  
Tabla 3: Buenas prácticas ambientales aplicables a la Industria de Pulpa de Papel y Cartón 
 
Fuente: Elaboración propia 
    De acuerdo con la información reportada por las empresas afiliadas a la cámara de pulpa de 
papel y cartón es necesario que aumenten los programas enfocados para la producción sostenible 





Disminución de 1,5 % de captación de agua por tonelada 
producida. Recuperación de agua en los molinos de papel, 
PRENSADO En la fase de prensado el papel pasa por rodillos 
sólidos. Es allí donde se hace la mayor extracción mecánica de 
agua. Parte de esta agua se recupera y se reutiliza.
Tratamiento 
Adecuado de los 
vertimientos
 Actualmente la producción de la industria es totalmente libre de 
cloro elemental.  En 2015 algunas empresas implementaron 
nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales cuyo proceso 
de ajuste contribuyó al aumento de las cantidades consumidas y 
de los valores de DBO, DQO y SST en dicho año.
Eficiencia 
energética
Disminución de 4.3 %  en 2015 respecto al 2010.                              
• Reducción de fugas de vapor
• Inversión en maquinaria de última tecnología
• Monitoreo constante del consumo energético
• Mantenimiento para evitar interrupciones en la producción





Entre 2010 y 2015 en la producción de pulpa y papel se han 
reducido las emisiones de CO2 en 1,54 %. 
Gestión de 
residuos
Entre 2010 y 2015 se redujo la generación de residuos de la 
industria en 1 %. El 92 % de los residuos generados por las 
empresas afiliadas correspondena residuos no peligrosos 
específicos de los procesos de la industria papelera.  El 8 % 
restante corresponde a otros residuos no peligrosos propios de 




Tabla 4: Buenas prácticas ambientales aplicables a la Industria de Pulpa de Papel y Cartón 
 
 





A través de su área de 
materias primas recolecta, 
transporta, almacena y 
clasifica cartón, plegadiza 
y periódico.
Certificación del aprovechamiento 
de los excedentes de cartón, 
plegadiza y periódico que ingresa 
a nuestras instalaciones para la 
elaboración de nuestros empaques.
Todos los procesos de elaboración 
de materiales en cartón corrugado 
se encuentran certificados bajo los 
lineamientos de las normas ISO 
9001, ISO 14001 y BASC, que 
demuestran la responsabilidad 
ambiental y la seguridad.
Precios competitivos  en el 
mercado para la compra de 





Produción de papeles, 
cartulinas y cartón 
corrugado
Sistema de tratamiento de efluentes 
100 % biológico, con reactores 
anaeróbicos y aeróbicos que le 
permiten mostrar índices de 
contaminación muy bajos, 
alineados a los estándares 
europeos y en cumplimiento de la 
guía del Banco Mundial.
Sistema de tratamiento de efluentes 
esta tecnología, desarrollada en 
Holanda, se adoptó de forma 
pionera en los años ochenta, y se 
optimizó con el apoyo de una 
organización colombo-belga de 
biotecnología.
A través de este proceso hoy 
se genera lodo granular, que 
se ha vendido como inóculo 
para otras plantas. También 
se recupera fibra en el 
proceso de tratamiento de 
los efluentes y se aprovecha 







distribución de empaques 
sostenibles en papel, 
láminas y cajas de cartón 
corrugado.
Tratamiento de aguas residuales 
domésticas usando humedales 
subsuperficiales,  sistema de 
tratamiento de aguas residuales.
En este sistema el agua pasa de 
forma horizontal a través de unas 
cavidades y es filtrada con ayuda de 
los tallos y las raíces de las plantas.
• No utiliza elementos 
mecánicos, por lo cual no 
consume energía eléctrica                                                                                                                                                                            
• No requiere insumos 
químicos                                                                                                                                                                                                                                                           
• Mantiene la armonía del 







Empaques de cartón 
corrugado, sacos y bolsas 
de papel, papeles para 
impresión y escritura, 
cartulinas para 
plegadizas.
La empresa logró un ahorro 
significativo de agua en el proceso 
de transformación de las trozas de 
madera en astillas. Las mejoras al 
proceso disminuyeron el consumo 
en 50 %. 
 Recirculación de aguas en la etapa 
de lavado, instalación de sistemas 
de control y promoción de la 
conciencia del ahorro.
Para mejorar la eficiencia 
del consumo de agua en la 
industria papelera, se trabaja 
con los proveedores para 
mejorar la calidad de la 
fibra secundaria recolectada, 
lo cual se ve reflejado en 







Papel para empaques y 
empaques corrugados.
Papel y Carton 100% reciclado 
desde hace 50 años.
Materia prima del proceso de 
cadena de producción el reciclaje.
Contribuir con el medio 




y Papel S. 
A. (Propal)
Empaques, cartulinas y 
papeles para imprenta y 
escritura
1. Transformar los empaques 
usados en resinas posconsumo de 
alta calidad. 2. Reducir 16,5 % en 
la generación de residuos sólidos 
industriales orgánicos y 17,6 % en 
la generación de residuos 
peligrosos. 
Campaña Cambia el rumbo del 
plástico. Alianza con Recicloplas, 
empresa de aprovechamiento de 
residuos plásticos posconsumo.
 Aprovechamiento de 
residuos inorgánicos, como 
elementos de construcción y 





Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida por medio de las páginas web de 
cada empresa e informe de sostenibilidad de 2015. 
     De acuerdo a la información recolectada se puede inferir el aprovechamiento de los residuos 
de las empresas es posible gracias al uso de las nuevas tecnologías que permiten un mejor uso de 
los recursos, reutilizando los residuos generados a partir de la cadena de producción, estas 
mejoras en la producción permiten un ahorro significativo en los costos de producción y por ente 
mejora la ventaja competitiva de las empresas, además de innovar y generar procesos 
sostenibles. Otros aspectos a tener en cuenta son el manejo controlado y consciente en el uso del 
agua y de la energía, ya que estos son los recursos que mayor demanda tienen en la producción. 
 
Grado de concentración de mercado 
     Entre 2001 y 2014 hubo un promedio de 126 establecimientos industriales que produjeron 
algunos de los bienes incluidos en los Bienes finales de la actividad de elaboración de Papel y 






Producción de papeles 
suaves, productos de aseo 
higiénico y personal.
1. Disminución en un 40% el 
consumo de agua en las plantas de 
papel.  2. Reducción en un 36% de 
emisiones de CO2 en las plantas 
de papel.     3. Reducir en un 7% 
el consumo de energia eléctrica en 
todas las plantas.     4. Reducir en 
un 55% la carga DBO (Demanda 
Biologica de Oxigeno).
• Reutilización de agua y 
aprovechamiento de aguas 
residuales
• Corrección inmediata de fugas de 
agua
• Seguimiento al consumo y 
evaluación de causas de 
variaciones
Ahorro de costos en 
materias primas, mejora de 




Papeles suaves, productos 
de aseo personal 
(pañales, papel higiénico, 
pañuelos faciales, toallas 
de cocina y multiuso, 
toallas higiénicas) y línea 
institucional.
Para el 2025, el 50% de la fibra 
que utilizamos deberá provenir de 
fuentes alternativas a la fibra de 
madera, originaria de bosques 
naturales. El 100% de la pulpa 
para Personal Care es auditada
Política de sustentabilidad: que no 
utilicen bosques protegidos y que 
empleen recursos renovables, por 
ejemplo. Este es nuestro primer 
filtro para su contratación.
Contribuye con el medio 







Se dedica a la fabricación 
y comercialización de: 
Papel kraft, Bolsas de 
papel, Papel higiénico, 
Servilletas, Toallas de 
cocina, Sobres mostaza. 
Reducción de carga contaminante 
vertida hacia el cuerpo de agua 
receptor laguna de Mesolandia. 
Mediante la compra de la planta 
garantiza valores muy bajos en 
parámetros DBO, DQO, SST y 
Compra de una planta de 
tratamiento de tipo MBR 
(membrana biorreactor), que opera 
desde 2013.
Contribuye a la 
descontaminación del cuerpo 




establecimientos, lo que implica un incremento del 8.2% en el número de unidades productivas 
vinculadas a esta actividad. En términos de concentración de la producción de los 122 
establecimientos registrados en 2001 uno de ellos concentro el 18.2% y los seis establecimientos 
de mayor producción lograron concentrar el 52.2%. Para el año 2014 el establecimiento con 
mayor producción concentro el 15.5%, mientras que para obtener la mitad de la producción 
50.9% se necesitaron ocho establecimientos. Esto implica una leve reducción en la concentración 
de la producción entre 2001 y 2014. (Nieto & López, 2018, p. 27). 
Figura 7: Curva de concentración empresarial de la actividad de elaboración de Papel y 
Cartón (2001 – 2014) 
 
 
Fuente: DANE-EAM - Elaboración dirección de Estudios Económicos - DNP, 2018 
 
Análisis de las importaciones del sector del papel y cartón 
     Como se puede observar en la tabla descriptiva de las importaciones y según cálculos del CCI 
con base en la información reportada por la Dian, Estados Unidos y Europa son los países que 
más importan productos de papel y cartón en promedio, con cerca del 50% de participación en la 
última década (2007-2017). Como se observa en las gráficas de tendencia, 2009 fue el año en el 
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cual Colombia importó menos cantidad de producto, tal vez relacionado por los efectos de la 
crisis económica que se estaba viviendo y que probablemente afectó la producción y 
comercialización de productos del papel y cartón en Europa y USA. Otro punto a tener en cuenta 
es que una vez analizada la gráfica “Participación de países a los que Colombia importa – 2007-
2017” se observa que las importaciones de USA han disminuido, mientras que las de Europa 
aumentan; los demás países analizados y rankeados según su volumen de importaciones se 
mantienen constantes en el tiempo. 
Figura 8: Comportamiento Histórico de los Principales Orígenes de las Importaciones 
Colombia de Papel y Derivados 2007 - 2017 
 
 






Tabla 5.  Estadísticos Descriptivos Acumulados Importaciones de Papel y Derivados 2007 - 
2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
 
Análisis de las exportaciones del sector del papel y cartón 
     Con relación a las exportaciones, es posible observar que Colombia exporta cerca del 70% del 
papel y cartón vs las importaciones que realiza, siendo sus principales socios comerciales 
Venezuela, Ecuador y Perú. En este caso Europa y Estados Unidos, si bien exportan a Colombia 
un gran volumen, no importan de Colombia en la misma medida. Una problemática que se ha 
observado con el tema de exportaciones - “Exportaciones de papel y derivados realizadas por 
Colombia - 2007-2017” – es que han venido en disminución con el pasar de los años. Esta 
problemática se debe a que Venezuela era el principal socio importador, con exportaciones que 
llegaron a los 32.000 millones de dólares pero que disminuyeron de forma acelerada debido a la 
crisis política y económica que se ha vivido. Por otro lado, Ecuador también ha disminuido la 





Figura 9: Comportamiento Histórico de los Principales Orígenes de las Exportaciones 
Colombia de Papel y Derivados 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
Tabla 6:  Estadísticos Descriptivos Acumulados Exportaciones de Papel y Derivados 2007 - 
2017 
 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
     Se puede inferir la Logística Inversa debe contemplarse tanto desde un flujo directo: 
productor – consumidor, de tal forma que se apliquen a la cadena de producción ya que mediante 
la aplicación de esta herramienta el producto puede encontrar una ventaja competitiva que le 
permita ahorra costos y tener una mayor oportunidad en el mercado, ya que los productos de 
papel y cartón son bienes normales y por lo tanto un determinante importante es el precio. 
 
     La importancia de implementar procesos que permitan la reutilización de productos es 
imperante a nivel internacional, inclusos en tratados de libre comercio estás prácticas pueden ser 
un factor importante para que un producto sea apetecido por el consumidor mundial. 
     La Industria del Papel y Cartón en Colombia tiene una gran oportunidad de expandirse a 
nuevos mercados, ya que, del consumo total del papel, cartón y sus derivados Colombia solo 
tiene una participación del 0.16% y ocupa el puesto # 50 de países donde mayor se vende este 
producto. 
 
     Sin duda aplicar las herramientas de logística inversa no es un tema de medio ambiente, sino 
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Figura 10: Importaciones por Países de Papel y Derivados en Colombia 2007-2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
Figura 11: Exportaciones por Países de Papel y Derivados por Colombia 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
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Figura 12: Diagrama de Caja Importaciones de Papel y Derivados en Colombia 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
Figura 13: Diagrama de Caja Importaciones de Papel y Derivados en Colombia 2007 - 2017 
 




Figura 14: Variación Importaciones Vs Exportaciones de Papel y Derivados Realizadas por 
Colombia 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
Figura 15: Variación Importaciones Vs Exportaciones de Papel y Derivados Realizadas por 
Colombia 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
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Figura 16: Diagrama de Caja – Exportaciones Importaciones de Papel y Derivados 
Realizadas por Colombia 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
 
Tabla 7:  Importaciones Acumuladas por Países de Papel y Derivados 2007 - 2017 
 





Tabla 8:  Exportaciones Acumuladas por Países de Papel y Derivados 2007 - 2017 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map 
 
 
